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Улинька Бетрищева и Наташа Ростова. сравнение образов
«Клянусь, женщины гораздо лучше нас, мужчин. В них больше ве-
ликодушия, больше отважности на все благородное; не глядите на то, 
что они закружились в вихре моды и пустоты. Если только сумеете за-
говорить с ними языком самой души, если только сколько-нибудь сумеете 
очертить перед женщиной ее высокое поприще, которого ждет теперь от 
нее мир, – ее небесное поприще быть воздвижницей нас на все прямое, 
благородное и честное, <...> то та же самая женщина, которую вы счита-
ли пустой, благородно вспыхнет <…> и, швырнувши далеко в сторону 
все свои тряпки, всех поворотит к делу,» – так воспринимал Н.В.Гоголь 
в середине XIX века женщину с ее пороками и духовными ценностями.
«Женский вопрос» с начала XIX века стал особенно занимать пред-
ставителей просвещенной части общества. И связано это было с корен-
ными изменениями, которые, рождаясь глобальными идеями о переу-
стройстве мира, воплощались в крупнейших революциях и переворотах 
Европы, а затем и России. Поэтому менялось и положение женщины в 
обществе, так как ведущей идеей эпохи была борьба за равенство.
Во время Отечественной войны 1812 года многие светские девицы 
превращались в сестер милосердия, вместо балов ухаживали за ранены-
ми, принимая на свои плечи постигшее страну несчастье. Так же они по-
ступали и позже, в Крымскую войну. После подавления восстания 1825 
года жены сосланных на каторгу государственных преступников созна-
тельно и добровольно шли на серьезный шаг: отвергали свой высокий 
статус, разлучались с детьми, чтобы разделить судьбу своих мужей в си-
бирской ссылке. Такие события, такие истории, такие характеры не могли 
остаться без внимания деятелей культуры. 
В русской литературе вновь переосмысляется образ женщины, про-
исходит её мифологизация как символа чистоты, как воплощение в зем-
ном идеального духовного существа. Женщина начинает восприниматься 
как уникальное явление, способное проявить стойкость характера и оста-
ваться нежной матерью и любящей женой. Высказывание Гоголя отра-
жает типичный для XIX века взгляд нескольких поколений писателей и 
философов на женщину. 
Одной из главенствующих в понимании роли прекрасной половины 
человечества с давних времен была христианская концепция, которая ви-
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дела в ней, в женшине, олицетворение возвышенной духовности. Этот 
представление искони воспринимается в России как естественное. Несо-
мненно, оно связано с образом христианской Богоматери, Девы Марии. 
Согласно этой точке зрения мужчина, но никак не женщина, – плотское, 
земное существо. Потому именно женской задачей становится продолже-
ние рода, забота о муже и детях. Ум сердца и сияющая доброта героини-
матери возносятся на вершину христианского идеала. 
Исследователь гендерной проблематики В.Н.Кардапольцева в своей 
работе обращается к проблеме «женщины и женского» и отмечает, что 
христианство коренным образом повлияло на ментальность русских 
людей, в связи с чем и деятели культуры в своих работах зачастую об-
ращаются к учениям Христа и расшифровывают его с учетом особен-
ностей русской жизни. Множество ярких имен, глубоких множество ли-
тературных традиций в классической русской литературе – А.С.Пушкин, 
М.Ю.Лермонтов, Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский, представители славя-
нофильского направления в философии и литературной культуре. Выска-
зывание Василия Розанова, помещенное в работу с названием «Женщина 
перед великою задачей», как нельзя более точно иллюстрирует классиче-
ский взгляд на вопрос: женщины «…нужны человеку, обществу, нации; 
те, которые угодны Богу и которых Бог избрал для продолжения и под-
держания любимого своего рода человеческого». 
Позже видение феномена женщины меняется, но необходимость 
сохранения ее самобытности остается. Русский религиозный фило-
соф рубежа XIX-XX вв. Н.А.Бердяев, строя свою концепцию также на 
основании христианских учений о Боге и человеке, уже не определяет 
назначение женщины рождением и воспитанием детей, но подчеркивает 
важность сохранения женского начала (в противоположность мужествен-
ности), а также особых качеств – в первую очередь обаяния, вызывающих 
всеобщее восхищение, без которых женщина перестает быть предметом 
любви. 
Но именно в эпоху романтизма и «декабризма» русская женщина, как 
отмечает Ю.М.Лотман, поднимается «… до интеллектуального уровня 
образования мужчины своего времени» и в литературе появляется реф-
лексирующая героиня, отважная супруга, готовая не «вслед за», но «вме-
сте» с супругом проходить испытания, выпадающие на их судьбу. Потому 
в русской литературе в XIX веке и обостряется особенным образом ин-
терес к женщине: писатели и поэты стараются раскрыть их психологию, 
дотоле представлявшуюся посредственной, ограниченной заботами о се-
мье.
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Особое внимание писатели уделяли эпохе Отечественной войны 1812 
года и декабризму, так как именно тогда зарождается этот новый тип. О 
времени «вскоре после достославного изгнания французов» повествует 
Н.В.Гоголь в своих «Мертвых душах», об эпохе Наполеоновских войн пи-
шет Л.Н.Толстой в «Войне и мире». В обоих произведениях фигурируют 
героини, названные литературоведами идеальными женскими образами 
для своих создателей, это – Улинька Бетрищева у Гоголя и Наташа Ро-
стова у Толстого. Героини похожи настолько, что не возникает сомнения: 
эти женские типы имели место быть в реальной жизни. А были они жена-
ми декабристов, подписавшими свой приговор собственными руками, но 
провозгласившими идеал верности и принятия. Правда, в обоих случаях 
это лишь подразумевается, мы узнаем о замыслах писателей только по 
дневниковым записям, письмам и воспоминаниям современников. Клю-
чевая задача произведений сводится к рассмотрению становления лично-
сти героини через ее детство юность, через семью и испытания.
Что в понятие «идеал» вкладывали религиозный Гоголь и глубоко 
мыслящий философ Толстой? Какую идею несло за собой изображение 
героинь в «Мертвых душах» и «Войне и мире»? В чем особенность изо-
бражения их героинь? Эти вопросы я рассмотрю в данной работе.
* * *
Прежде чем приступить к сопоставлению образов Улиньки Бетрище-
вой и Наташи Ростовой, нужно рассмотреть вопрос о том, что связывает 
двух писателей, создавших образы этих героинь. Встреча между Гоголем 
и Толстым была невозможна: первый ушел из жизни задолго до начала 
серьезной литературной деятельности Льва Николаевича. Но в дневнико-
вых записях Толстого найдется множество размышлений о гении Гоголя. 
Нельзя назвать его оценку однозначной, так как многократно на протя-
жении жизни создатель «Войны и мира» переживал духовные кризисы, 
смену ориентиров, но в целом (и об этом говорит повышение интереса 
к творчеству Гоголя в конце жизненного пути) он ставит его творчество 
высоко, подчеркивает глубину и значимость его произведений. Льва Ни-
колаевича особенно поражали идеи первого русского мистика о назна-
чении истинного искусства, о морально-эстетическом фундаменте миро-
воззрения. Высокую оценку он дает «Выбранным местам из переписки с 
друзьями», в которой писатель обращается к более прямому, публицисти-
ческому разъяснению идей, которые он хотел развить в своих «Мертвых 
душах». Толстой понимает «чем должна быть литература». В своем пись-
ме к Н.Н.Страхову он подчеркивает, что «великий мастер … показал хоть 
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не образцы, но программу того, что можно и должно делать». Толстой 
подтверждает параллель в их мировоззрении и в направленности твор-
ческих путей, а также признает гоголевский гений в следующей фразе 
из этого же письма: «я … открываю Америку, открытую Гоголем 35 лет 
тому назад».
Определив свое отношение к художественному и публицистическому 
наследию писателя в целом, Толстой нашел многие гоголевские мотивы 
созвучными собственным воззрениям на жизнь и искусство. 
Поэтому сходство двух героинь, имеющих место в таких, на первый 
взгляд, полярных произведениях и в таких разных обрисовках, не яв-
ляется удивительным, является естественным и логическим. Интерес к 
Гоголю родил на свет, по высказываниям некоторых критиков, из слепо 
идеального, «бледного образа» Улиньки идеальную Наташу Ростову. 
Для характеристики любого персонажа важнейшим является его пер-
вое появление перед зрителем. Мы не обладаем достаточной информа-
цией о герое, чтобы делать глубокий анализ. Мы обращаем внимание на 
ключевые моменты, они составляют основную характеристику героя. На 
какие детали обращает внимание автор? Как в случае с Улинькой, так и в 
ситуации с Наташей, сперва мы слышим героинь. 
В отличие от богатства зрительных ощущений, звуки почти ничего 
не дают восприятию или дают очень мало. Поэтому, включая в описание 
звуковую палитру, писатель всегда расширяет картину, давая еще одно, 
отнюдь не дополнительное, но необходимое для целостности картины из-
мерение. Так объемность изображения становится еще более очевидной.
В случае с Улинькой нам сначала «слышится шорох»; затем Гоголь 
переходит к пространному описанию ощущений, сопровождающих ее 
появление. Даже экспрессивно окрашенный глагол «вспыхнуть» для 
Гоголя оказывается недостаточным, чтобы выразить состояние, воз-
никшее в момент появления этой «фигурки» – настолько она его пора-
жает. Но в описании четко прослеживается нарастание экспрессии по-
средством «усиления звука»: от шороха к огню. Последний становится 
одной из «сопровождающих» характеристик Улиньки на протяжении 
поэмы, ибо как нельзя более точно изображает стремительность ее 
души. Создавая, по замечанию Павлова, «мнимо положительный образ, 
не имеющий почвы в реальной действительности», Гоголь свою герои-
ню делает «существом странным» и гневливым, но гнев ее направлен 
только на несправедливости и никогда на отстаивание своего желания. 
Известно, что Гоголь, имевший нереализованный художественный та-
лант, большое внимание уделял цветовым характеристикам простран-
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ства. В случае с Улинькой он не обходится одним только цветом, он при-
влекает на помощь и свет. Теплые ореховый и медный – даже не цвета, 
оттенки – генеральского кабинета освещаются лучами, исходящими от 
героини. Дочка генерала Бетрищева появляется перед нами в окружении 
люминарных метафор: «влетел солнечный луч» и «рассмеялся нахмурив-
шийся кабинет генерала». Гоголь здесь, в отличие от первого тома, не ис-
пользует кричащих цветов, бьющего в глаза гротеска, его описания легче 
и спокойней. Это говорит о его внутренней духовной сосредоточенности, 
о стремлении не осмеять, раскрыть духовность персонажей.
Здесь следует вспомнить, что мгновение назад Чичиков «сболтнул 
сдуру», что сосед генерала Бетрищева и бывший возлюбленный Улиньки 
пишет «историю о генералах», и мысленно отмечал «успешность» этой 
лжи. Внезапностью своего появления Улинька сняла напряжение. В этом 
отрывке Гоголем используется прием контраста: предприимчивость, ко-
рысть Чичикова противопоставляются утонченности и искренности 
Улиньки.
Неловкую ситуацию разрешило и неожиданное появление Наташи в 
гостиной на именинах. «Наступило молчание,» – говорит Толстой за не-
сколько мгновений до появления героини, а затем «вдруг» слышится бег 
и грохот. Мотив смеха присутствует и в этой картине, именно ему суж-
дено разрядить обстановку. Наташа «расхохоталась громко и звонко, что 
все, даже чопорная гостья, против воли рассмеялись». Имеет место такое 
же, как и в случае с Улинькой, противопоставление: чопорная гостья рас-
смеялась так же как и «нахмурившийся кабинет генерала».
Писатели наделяют обеих героинь общим эпитетом – «живая», чем 
подтверждают общность своих взглядов на основы человеческой души. 
«Живое, как сама жизнь,» – эта характеристика Улиньки применима в той 
же мере и к Наташе, которая предстает перед Пьером в первую встречу 
«смешной, оживленной девочкой». 
Генерал Бетрищев, представляя Чичикову свою дочь, характеризует 
ее как «баловницу». Других характеристик он не дает. Этим он выделя-
ет основное ее качество. При этом Гоголь отмечает, что «любя дочь до 
безумия, он мог только избаловать ее», но Улинька не стала избалован-
ной в привычном нам негативном смысле. Она никогда не спорила «за 
себя самоё и не оправдывала себя», а всегда с добрыми, чистыми наме-
рениями пыталась защитить безвинно наказанных, несправедливо осуж-
денных. Этот же эпитет будет очень кстати описывать и стремительный 
характер искренней Наташи. Тем более, Толстой устами графини Росто-
вой неоднократно указывает на шалости своей героини, идущие, по его 
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замечанию, с позволения отца. Но эти шалости и Наташей совершают-
ся не нарочно. Естественные и безобидные в детстве, они перерастают 
в серьезные поступки, характеризующие нравственную составляющую 
Наташиной души.
Какими же видели писатели героинь? Большее внимание, как уже 
было замечено, они уделяют созданию чувственного впечатления, почти 
не останавливаясь на внешнем виде, обращаясь лишь к важнейшим де-
талям.
В Наташе при первом ее появлении больше детскости, непосред-
ственности, тогда как в Улиньке уже проступило благородство лица и 
«фигурки». Во внешнем виде у героинь наблюдается явное сходство, но в 
конкретных деталях это не проявляется. Их объединяет ощущение моло-
дости, живости и жизни.
Но подход писателей к изображению своих героинь полярно раз-
ный. Гоголь, в своих описаниях довольствующийся обычно небольшими, 
но меткими деталями, в описании Улиньки Бетрищевой изменил само-
му себе. Всё – от очертаний ее лица до складок ее платья – идеально. 
«Трудно было сказать, какой земли она была уроженка,» – замечает автор. 
В этом образе, как было замечено выше, Гоголь стремился воплотить со-
вершеннейший нравственный идеал, но именно за это его и критиковали, 
замечая, что «нет такой земли, на какой родились бы такие бесплотно-
идеальные существа».
Толстой же всех своих героев проводит через нравственные испы-
тания, давая их характеру возможность проявиться. Внешняя красота 
героев зачастую обратно пропорциональна красоте внутренней: Наташа 
«некрасивая, но живая» – две плоскости, среди которых Толстой безого-
ворочный приоритет отдает внутренней составляющей. 
Спустя несколько лет Наташа «догонит» Улиньку в годах. Это опи-
сание относится к первой встрече князя Андрея и Наташи. И опять же в 
этом отрывке мы сначала слышим («женский веселый крик»), а затем ви-
дим героиню. Она уже девушка – очень тоненькая, странно-тоненькая», 
как и Улинька в первом своем появлении перед Чичиковым. Стремитель-
ность их фигур, их странность и легкость – вот что важно для обоих пи-
сателей, ведь это является характеристикой их неспокойного нрава, кото-
рый, бесспорно, вызывает у писателей симпатию.
Примечательно, что Гоголь дает как описание внешнего вида сво-
ей героини, так и ее краткую биографию несколько раньше, чем сама 
она предстает перед читателем. Описание это чрезвычайно важно: оно 
оформляет идею Гоголя о создании своей «Божественной комедии» с 
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Адом, Чистилищем и Раем. Второй том «Мертвых душ» должен быть вы-
ступить в роли Чистилища. А эпизод, характеризующий Улиньку, играет 
решающую роль в понимании гоголевской идеи. Неоднократно повто-
ряющиеся по отношению к героине эпитеты «странное», «дотоле неви-
данное», «особенное» дают нам понять, что Улинька является одним из 
немногих «чистых» героев поэмы, задача которых – направить на правед-
ный путь. Сила ее духа оказалась настолько сильна, что «на мгновение 
озарилась» даже ничтожная, скучная жизнь Тентетникова.
Озарять чью-либо жизнь – призвание Улиньки и Наташи. Ни одну 
скучающую душу «излечили» Наташины «лучи любви». И Пьер, и князь 
Андрей, и брат Николай, и Соня, и множество героев, которым повезло 
наблюдать хоть несколько мгновений Наташу, которым удалось проник-
нуться добротой и красотой девушки, ожили и омолодели, совершили ду-
шевный переворот. 
Улиньке Бетрищевой в дошедших до нас частях второго тома не уда-
лось склонить кого-либо к идеалу, но по описанию характера и по ре-
пликам мы видим, что в перспективе она могла решающим образом по-
влиять на судьбу Тентетникова. Наивная искренность звучит в каждом ее 
замечании, тело и душа ее едины и непорочны, тому примером служит 
следующий отрывок: ««Когда я вижу, что в глазах совершается обман в 
виду всех и не наказываются эти люди всеобщим презреньем, я не знаю, 
что со мной делается, я на ту пору становлюсь зла, даже дурна: я думаю, 
думаю...» И чуть сама не заплакала». 
Более полный образ героини формируется при прочтении писем 
Смирновой, которая слушала первоначальные варианты гоголевских 
глав. В них была дана более развернутая история Улиньки и Тентетнико-
ва. Смирнова вспоминает: кроме того, что Улинька пробуждает Тентетни-
кова от апатии своим вниманием и своей любовью, дочь генерала следует 
за ссыльным возлюбленным в Сибирь, проявляя в кульминации произ-
ведения самые лучшие качества своего характера. Ведь в третьем томе 
все герои должны были предстать идеалами, образцами для подражания. 
Желание сделать всех счастливыми, усовершенствовать мир – основ-
ные черты Улиньки и Наташи. В чем же проявила свою заботу Наташа? 
Искусство ее тонкой души сыграло огромную роль при первой встрече с 
князем Андреем. То восторженное отношение к жизни, которое Наташа 
выражает в ночном разговоре с Соней, невольно услышанном Болкон-
ским, передается герою, заставляя его задуматься о бессмысленности 
своего существования, о невозможности жить без любви. Князь Андрей 
видит в ней молодость, счастье, жизнь – и оживает сам. Это изменение 
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Толстой изобразил с помощью метафоры с дубом: «презрительный урод», 
хоть поздно, но превращается в молодое, цветущее растение.
Улинька из 2-го тома «Мертвых душ» станет кульминацией роман-
тизирования, в ней воплотится идеальное, точно небесное, высшее су-
щество: «Она казалась блистающего роста». Она заменяет солнце, от нее 
струится яркий свет, серебряное мерцанье, нежные лучи. Бесплотность, 
одухотворенность, тончайший газ – оборотная сторона плотского челове-
ка. Мужчина безусловно преклоняется перед нею, так что любовная го-
рячка влюбленного героя соседствует с мечтательной чувствительностью 
и романтической приподнятостью, составляющей главную особенность 
интонации Гоголя.
Для Гоголя нет золотой середины между душой и телом, он рисует 
крайности, противоположности, полюса и мечется между ними. Улинь-
ка же воплощает высшее женское проявление. В переписке Гоголя со 
Смирновой, при обсуждении одного из ранних вариантов поэмы, звучит 
просьба: «Уленьку немного сведите с идеала». Но сравнить героинь нам 
не представляется возможным.
В образе Улиньки Гоголь видел идеал, который, возможно, был сри-
сован с Анны (семейное прозвище Нозинька) Виельгорской. Улинька во 
втором томе воплощает гоголевское же описание институтки из первого 
тома «Мертвых душ», которая еще не успела еще стать «дрянью» с помо-
щью доброжелательных тетушек, она «как дитя, всё в ней просто». Для 
понимания героини важна и символика имени: исследователи толкуют 
его не только как широко распространенное в украинском фольклоре (в 
бытовых и обрядовых песнях) и в малороссийской культурной среде, но и 
имеющее житийно-монашеский оттенок (Ульяна, Иулиания). Так, попу-
лярным было житие Ульянии Осорьиной. Гоголь, конечно, создает образ 
обобщенный и исключительно идеальный.
Но каким же образом у такого отца как генерал Бетрищев ока-
залась такая дочь. Улинька отличалась добротой и сочувствием к 
несчастью ближнего. Стоит вспомнить, в какое она пришла него-
дование, услышав историю о несчастном немце, одураченном плутами-
чиновниками. В то время как ее отец, по ее же словам обладающий «ред-
кой душой» и «добрейшим сердцем», разразился страшным хохотом. 
В рамках занимающего нас сопоставления примечателен возникающий 
параллелизм между ней и Наташей Ростовой, которая настояла на том, 
чтобы все подводы были отданы под раненых. Поступок, достойный не 
только любящей, но и смелой души: ведь Наташа посмела проявить твер-
дость характера, обращаясь к матери. «Яйца... яйца курицу учат…» – ска-
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зал об этой ситуации Ростов старший, в которого натурой пошла его дочь. 
Наташа была бы достойна фразы, посвященной Гоголем Улиньке: «При 
первой просьбе о подаянии кого бы то ни было, она готова была бросить 
ему весь свой кошелек». 
Толстой также был удивительно откровенен в своих симпатиях и 
антипатиях, у него полярность персонажа в большинстве случаев опреде-
ляется практически однозначно. Тот факт, например, что герои его взрос-
леют с разной скоростью, объясняется тем, что писатель «штрафует» их 
прибавкой в возрасте. Толстой как бы наказывает своих героев непропор-
циональным старением: Наташа взрослеет медленнее, чем положено, а 
Вера – красивая, но сухая, безжизненная сестра, напротив, быстрее. Этот 
факт очень показателен, так как выражает предпочтения автора.
Наташа остается юной душой до конца романа, и это качество ее с 
Пьером Безуховым – таким же юным, но глубоко философски мысля-
щим. Его мудрость возродила в Наташе веру в жизнь после мучитель-
ных переживаний, а ее любовь обеспечила ему такое желанное семейное 
счастье. В отличие от Улиньки, образ которой Гоголю завершить так и 
не удалось, мы видим в Наташе любящую мать, «красивую и плодови-
тую самку», смысл жизни которой заключается исключительно в заботе 
о семье. При описании семейной Наташи, Толстой вновь обращается к 
образу огня, света, ее «живости»: «Очень редко зажигался в ней теперь 
прежний огонь». Таким образом писатель выражает противопоставление 
девочки, еще не нашедшей семейного счастья, а с тем и смысла жизни, и 
женщины-матери, «погрузившейся» в семейные заботы.
Известно, что Толстой изначально планировал написание романа о 
событиях 1825 года и в набросках романа описал возвращение из ссылки 
декабриста Петра с его женой Натальей. Становится понятно, что при 
написании «Войны и мира» писатель шел к Наташе от образа жены дека-
бриста, поехавшей за мужем в Сибирь и там узнавшей иную жизнь. 
Если исходить из этого факта, то еще ярче прочерчивается параллель 
между героинями Гоголя и Толстого. Они являются не только образцо-
выми представительницами прекрасного пола, идеалами женственности 
и нравственной красоты, но и «подругами по несчастью», бедными, но 
верными женами ссыльных бунтовщиков. Несложно представить себе, 
что они уже в более серьезном возрасте знакомятся в Сибири, где ведут 
жизнь, которую желали для них Гоголь и Толстой; жизнь, которую можно 
было бы считать эталоном для всего русского народа. Именно ту, о кото-
рой так мечтал написать Гоголь.
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* * *
При написании «Мертвых душ» и «Войны и мира» Гоголем и Тол-
стым была проделана огромнейшая работа по воплощению в жизнь их 
высокого замысла. Помогли оформить авторскую идею в большое целое 
их героини, которые должны были стать венцами нравственности.
Вопреки схожести религиозно-философских установок писателей, 
ими используются полярно разные способы в формулировке идей, в фор-
мировании их художественного облика. 
Гоголевское миросозерцание – миросозерцание крайностей. Гоголь 
строит свои произведения с помощью напряжения противоположностей: 
добра – зла, греха – святости, уродливости – небесной красоты, грубой ма-
териальности – бесплотности. Улинька, представленная образцом добро-
детельного характера, вышла из-под пера писателя и идеализированной, 
что выражалось полным отречением от негативных черт и приукраши-
ванием действительности, превращением ее в героя буколической пасто-
рали. Являясь великим художником, он осознавал, что наставнические 
помыслы не могут быть представлены в очевидной, не замаскированной 
форме. Поэтому-то он и бросил в огонь второй том, показывающий рус-
скую жизнь приукрашено и представивший бы его творчество лживой 
декорацией строя. 
Вместе с тем он всеми силами пытается отыскать гармонию, «золо-
тую середину» между крайностями, точку равновесия. Это, как правило, 
остается за рамками произведения, в виде художественной тенденции, 
авторской утопии, так и не воплощенной в реальности, но вожделенной 
и необычайно значимой. Она становится главной ценностью Гоголя – ху-
дожника и человека. Его невоплощенная идея о ссыльном в Сибирь Тен-
тетникове и следующей за ним Улиньки должна была стать кульминаци-
ей развития сюжета и примером совершенства – идеализированного, но 
желанного. Увы, он так и не обретает искомую гармонию ни в творчестве, 
ни в жизни.
В отличие от Н.В.Гоголя, Л.Н.Толстой в «Войне и мире» изобразил 
полную картину, которая так или иначе могла существовать в русском 
обществе. Культ материнства и семейной жизни, изображение классиче-
ского для русской культуры женского предназначения, согласованного с 
христианскими заветами – вот идеал Толстого, к которому он приводит 
свою любимую героиню. 
Толстой замечает, что часто люди ошибочно истинную христианскую 
веру находят в жертве личности для блага той части мира, для которой, по 
его мнению, она существует: правители – для государства, рода, народа; 
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женщины – для своей семьи: «из этого же отношения к миру вытекает 
нравственность большинства женщин, жертвующих личностью для блага 
семьи и, главное, детей». Писатель считает, что только в отречении от 
личной воли и от личного, семейного, общественного, государственного 
блага во имя исполнения открытой нам в нашем сознании воли того, кто 
послал нас в жизнь, состоит истинная вера и чистая нравственность. 
Стремлением души объясняется положительное отношение к став-
шей семейной Наташе. Она изначально отдается бессознательному сле-
дованию жизни, не снисходя до размышлений о своем месте в ней. Вера 
и Берг находят свое место – «жить ради общества». Все действия Ната-
ши определены требованиями ее натуры, а не рациональным выбором, 
поэтому она не просто участница определенной частной жизни, ибо не 
принадлежит одному семейному кругу, а миру всеобщего движения. 
И может быть, именно ее имел в виду Толстой, говоря об истори-
ческих персонажах романа: «Только одна бессознательная деятельность 
приносит плоды, и человек, играющий роль в историческом событии, 
никогда не понимает его значения. Ежели он пытается понять его, он по-
ражается бесплодностью». 
Так и обнаруживает себя Наташа в бессознательном движении, и мы 
видим ее натуральность, то качество, которое составит неизменное свой-
ство ее жизни. Между Наташей-девочкой, с ее импульсивным порывом 
навстречу всему живому, между Наташей-девушкой, восхищенной глубо-
кой красотой лунной ночи в Отрадном, и Наташей-матерью, с радостным 
лицом показывающей пеленку с желтым пятном, нет существенного раз-
личия, ибо все это натурально, не фальшиво. Радость матери при здоро-
вье ребенка так же поэтична, как и первый поцелуй, как и восторг перед 
необозримостью и неохватностью жизни.
Потому предполагаемое следование Улиньки за Андреем Иванови-
чем Тетнтетниковым, а Наташи за Пьером Безуховым не может быть 
осуждено. Героини настолько искренни, что понятно: высокие слова о 
решении оставить благополучную жизнь ради высокой обязанности быть 
вместе с мужем в любой ситуации не могут быть применимы для них. 
Они не принимают решений – они следуют голосу сердца. Потому и яв-
ляются воплощениями женственности и духовной красоты.
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